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จากการพิจารณาถึงการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward Foreign Direct 
Investment – OFDI) จากประเทศไทย พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 
ประเทศไทยยังมีอัตราการลงทุนโดยตรงในตางประเทศที่ต่่ากว่าประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งหนึ่งในเหตุผลหลักของอัตราการลงทุนที่
ต่่า คือ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทยในต่างประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
ความพร้อมออกไปลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นจึงสมควรต้องมีการแก้ไขและเพ่ิมเติมมาตรการทาง
กฎหมายให้เหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมจ่านวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่
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สามารถไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศได้ และเพ่ือให้การลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยในต่างประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจของประเทศต่างๆ อีกทั้งเพ่ือสนับสนุน
ให้การด่าเนินกิจการในต่างประเทศเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป หาก
ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ การมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ สิ่งส่าคัญที่ต้องพิจารณา คือ ปัจจัยที่เหมาะสมในการก่าหนดมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรอบและ
ทิศทางในก่าหนดมาตรการในเรื่องดังกล่าวต่อไป จากกการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งปัจจัยในเรื่อง
ดังกล่าวได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือปัจจัยในส่วนนักลงทุน ซึ่งหมายถึงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมผู้รับการส่งเสริมการลงทุน ในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ความส่าคัญของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) สภาพการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใน
ปัจจุบัน 3) อุปสรรคส่าคัญต่อการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยในปัจจุบัน 4) ประเภทของธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และ 5) ประเทศที่
เป็นผู้รับการลงทุน และส่วนที่สองคือปัจจัยในส่วนภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก่าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว แบ่งได้เป็น 4 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1) หลักความเสมอภาค 2) 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐที่ส่งผลให้การส่งเสริมการลงทุน
ทางตรงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในต่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และ 
4) โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการสนับสนุนการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของไทยในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ดังรายละเอียดที่จะกล่าว
ต่อไป 
ค าหลัก: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ มาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ 
 
ABSTRACT 
Considering the situation of Outward Foreign Direct Investment ( OFDI)  in 
Thailand, it has been found that Thailand has the lower rate of OFDI of small and 
medium enterprises (SMEs)  comparing to other ASEAN countries e. g.  Singapore and 
Malaysia.  One of the main reasons of this situation is that the lack of efficiency of 
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legal measures relating to the supporting and promoting OFDI of Thai SMEs.  In 
addition, there is the problem of enforcement of existing legal measures. This problem 
leads to the lack of unity and efficiency of the enforcement of existing legal measures. 
It can be suggested that existing legal measures relating to OFDI of Thai SMEs need to 
be reconsidered and amended in order to increase the competitiveness of Thai 
businesses in OFDI channel and to bring about the efficiency of supporting and 
encouraging the investment of Thai SMEs in foreign countries and also to increase the 
numbers of Thai businesses which are capable of expanding their business outside 
the home country. When Thai small and medium enterprises in foreign countries grow 
steadily and firmly, it would be beneficial for the trade balance and the pulling of 
money into the country, which can be the factor that makes the Thai economy be 
strong and stable; and grow sustainably.  In conclusion, this is one of the factors to 
empower economic of Thailand. In order to have appropriate and effective measures 
to promote the investment of SMEs in foreign countries, it is important to consider 
the appropriate factors for setting up measures to promote small and medium 
enterprises in foreign countries as a framework and a direction for issuing proper 
measures.  This article will divided factors into two categories which are investors 
factors and government factors. 
 
Keywords:  Small- Medium Enterprises, Foreign Direct Investment ( FDI)  and 
Legal Measures on FDI 
 
จากการพิจารณาถึงการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward Foreign Direct 
Investment - OFDI) ของประเทศไทย พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 
ประเทศไทยยังมีอัตราการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศที่ต่่ากว่าประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย หนึ่งในเหตุผลหลักของอัตราการลงทุนที่ต่่า คือมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริม
การลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในต่างประเทศยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความพร้อมออกไปลงทุนในต่างประเทศ อีกทั้งยังมีปัญหา
เรื่องที่มาตรการในเรื่องดังกล่าวมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ 
ท่าให้เกิดความไม่ชัดเจนและขาดความเป็นเอกภาพในการบังคับใช้มาตรการที่มีอยู่  
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ในอดีตประเทศไทยให้ความส่าคัญกับการส่งเสริมให้นักลงทุนจากตางประเทศเข้ามาลงทุน
ในประเทศเป็นหลัก แม้ปัจจุบันรัฐบาลไทยเริ่มตระหนักถึงความส่าคัญของการส่งเสริมการออกไป
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศมากขึ้นโดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนระหว่างประเทศแบบคู่ขนาน คือ การ
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Inward Foreign Direct Investment) และส่งเสริมการลงทุน
ในต่างประเทศ (Outward Foreign Direct Investment) ควบคู่กันไป ต่างจากในอดีตที่เคยเน้น
เพียงแต่การส่งเสริมลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นหลักเท่านั้น อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจ่านวน
ผู้ประกอบการส่งออกและน่าเข้าจะพบว่ามเีพียงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนน้อยเท่านั้นที่
สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้โดยในปี พ.ศ. 25571  มีจ่านวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ส่งออกอยู่ที่ 24,543 ราย ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 1 ของจ่านวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมทั้งหมด ในขณะที่มีจ่านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้น่าเข้า 46,124  
ราย โดยมีมูลค่าการน่าเข้า 2,224,030.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.1 ของมูลค่าการน่าเข้า
ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ่านวน 
306,213.6 ล้านบาทในปีดังกล่าว เห็นได้ชัดว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยยังคงพ่ึงพา
การค้าขายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
ยังยึดติดกับการพ่ึงพาตลาดคู่ค้าหลักๆในระบบเศรษฐกิจโลกเพียงไม่กี่ประเทศ อาทิ อาเซียน จีน 
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในตลาดส่งออกใหม่ๆได้มากนัก ซึ่งมีความ
เสี่ยงหากประเทศคู่ค้าเหล่านั้นประสบปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของ
การลงทุนในต่างประเทศพบว่าการเข้าไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของธุรกิจไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนของผูประกอบการรายใหญ ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไมประสบ
ความส่าเร็จมากนัก และในภาพรวมพบว่าประเทศไทยมีระดับเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก
ที่ต่่ากว่าประเทศที่มีรายได้ระดับสูงและกลางอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยหนึ่งที่
ส่าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการโดยเป็นตัวผลักดันให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุน
                                           
1 ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [ออนไลน์], แหล่งที่มา 
http://sme.go.th/th/images/data/it/download/2016/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%
B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95
%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%
B8%A7/SME%204.0%20Final.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
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ในต่างประเทศ คือ มาตรการของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในต่างประเทศ 
 การวิเคราะห์ถึงปัจจัยในการก่าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในต่างประเทศนั้น จะเริ่มต้นที่การพิจารณาค่าว่า "ปัจจัย" หมายถึง เหตุอันเป็นทางให้
เกิดผล ซึ่งจากนิยามดังกล่าวเมื่อพิจารณาต่อไปถึงปัจจัยหรือเหตุในการก่าหนดมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนทางตรงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ หรือสิ่งที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการออกไปลงทุนในต่างประเทศนั้น 
พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยในส่วนนักลงทุน ซึ่งหมายถึงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมผู้รับการส่งเสริมการลงทุน และปัจจัยในส่วนภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก่าหนด
มาตรการช่วยเหลือและส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว ดังรายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้  
 
ปัจจัยในส่วนนักลงทุน  
ในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ความส่าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2) สภาพการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในปัจจุบัน 3) อุปสรรคส่าคัญต่อการ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในปัจจุบัน 4) ประเภทของ
ธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และ 5) ประเทศท่ีเป็นผู้รับการลงทุน โดยแต่ละเรื่อง 
นั้นมีรายละเอียดดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ 
 
1. ความส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
กล่าวคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises - SMEs) 
ซึ่งได้มีการให้นิยามโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงก่าหนดจ่านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. 2545 เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส่าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของไทย โดยสร้างผลผลิต
ให้แก่ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล พิจารณาข้อมูลจากส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม2 ในปี พ.ศ. 2557 ผู้ประกอบการทั้งประเทศที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีจ่านวน 
                                           
2 ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [ออนไลน์], แหล่งที่มา 
http://sme.go.th/th/images/data/it/download/2016/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%
B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95
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2,736,744 ราย คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 99.7 ของจ่านวนวิสาหกิจทั้งหมด นอกจากนั้นมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในปีเดียวกัน มีมูลค่า 5,212,004 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.6 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จากข้อมูลดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น
กลไกส่าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยัง
กระจายตัวไปในหลายสาขาการผลิต ดังนั้น บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมิไ ด้
เป็นเพียงกิจการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศแต่เพียงเท่านั้น หากมองเรื่อง
การจ้างงานที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วคงไม่สามารถปฏิเสธบทบาทความส่าคัญของ SMEs  ได้ ในปี 
พ.ศ. 2557  มีการจ้างงานทั้งสิ้น 13,078,147 คน แบ่งเป็นการจ้างงานโดยวิสาหกิจขนาดใหญ่
จ่านวน 2,575,949 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 วิสาหกิจขนาดกลางจ่านวน 976,065 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.5  และวิสาหกิจขนาดย่อมถึง 9,525,101  หรือคิดเป็นร้อยละ 72.8 ของการจ้างงานทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้จะเห็นว่ากว่าร้อยละ 80  ของการจ้างงานทั้งประเทศเกิดขึ้นจากธุรกิจ SMEs ถึง 
10,501,166  คน โดยกระจายอยู่ในทุกสาขาอาชีพและทุกสาขาอุตสาหกรรมตั้งแต่ธุรกิจการเกษตร
ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการค้าและขนส่ง รวมถึงธุรกิจบริการต่างๆอีกมากมาย จึง
สรุปได้ว่า SMEs มีบทบาทส่าคัญในระดับธุรกิจภาคประชาชนน่าไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ดังนั้น รัฐบาลจ่าเป็นจะต้องให้ความส่าคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืนในอนาคตนั้น 
 
2. สภาพการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในปัจจุบัน 
การวิเคราะห์ถึงสถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในปัจจุบัน ในที่นี้จะใช้
วิธีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ซึ่งจะมีประโยชน์ในการใช้
ในการประเมินสถานการณ์และวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในตัววิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเองและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัยในข้อ
นี้ย่อมเป็นสิ่งส่าคัญและมีความจ่าเป็นต่อการก่าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพราะนอกจากจะท่าให้
ภาครัฐทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
                                           
%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%
B8%A7/SME%204.0%20Final.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
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ย่อมในปัจจุบันแล้ว การวิเคราะห์สถานภาพดังกล่าวยังเป็นการก่าหนดกรอบการท่างานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งเป้าหมาย  
ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นฐาน
รากที่ส่าคัญของเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งมีท้ังความหลากหลายในเชิงธุรกิจและการเติบโตที่แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพที่สร้างโอกาสในการแข่งขัน นอกจากนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว 
สอดคล้องกับรูปแบบองค์กรสมัยใหม่ที่มีการบริหารองค์กรแบบแนวราบ (Flat Organization)3 ซึ่งมี
สายงานบังคับบัญชาน้อย ท่าให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงบุคลากรสามารถท่างานได้หลายหน้าที่ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยมีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านทักษะงาน
ฝี มื อ  รวมถึ ง ง านบริ การ  (Craftsmanship & Hospitality)  อีกทั้ งมี อ งค์ ความรู้ ภู มิ ปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ (Identity) และทรัพยากรที่มีหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่สามารถน่ามา
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ  
นอกจากนั้นจุดเด่นอีกข้อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ สามารถผลิตสินค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาด
เฉพาะ (Niche Market) โดยน่าความรู้และประสบการณ์จากการรับจ้างผลิตสินค้ามาต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพ่ิม อีกทั้งในเรื่องของตลาด กล่าวคือตลาดเฉพาะยังมีขนาดเล็กเกินกว่าที่
วิสาหกิจขนาดใหญ่จะให้ความส่าคัญ จึงเป็นโอกาสส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
เข้าท่าตลาด 
ผลจากการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) พบว่าวิสัยทัศน์ (Vision) ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยส่วนใหญ่ยังด่าเนินการแบบธุรกิจครอบครัว4 มีผลให้การ
                                           
3 ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [ออนไลน์], แหล่งที่มา 
http://sme.go.th/th/images/data/it/download/2016/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%
B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95
%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%
B8%A7/SME%204.0%20Final.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 
4 ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์และคณะ, “โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบาย
ภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและ
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ตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเป็นการด่าเนินการโดยเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวหรือ
กลุ่มเดียว ท่าให้การบริหารงานไม่มีระบบ ไม่มีความโปร่งใส ขาดการวางแผนธุรกิจ รวมถึงไม่สามารถ
บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดระบบบัญชีที่ดี ไม่มีระบบติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ขาดวิสัยทัศน์ขององค์กร และไม่ให้ความส่าคัญกับการรวมกลุ่มหรือการเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจผู้ประกอบการอ่ืนๆ นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ รับรู้หรือยังไม่เข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อการด่าเนินธุรกิจอันเนื่องมาจาก
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น การเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งอาจน่าไปสู่ความเสียหายทางธุรกิจ  
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยส่วนใหญ่ผลิต
สินค้าแบบรับจ้างผลิตตามที่ลูกค้าก่าหนด มีผู้ประกอบการจ่านวนน้อยที่มีความสามารถด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในขั้นที่สูงขึ้น ขาดการน่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ท่าให้เกิดการ
เลียนแบบและน่าไปสู่การแข่งขันทางราคา5  
นอกจากนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยังมีข้อจ่ากัดด้านประสิทธิภาพของ
บุคลากร อีกทั้งบุคลากรยังขาดการจูงใจในการพัฒนาความสามารถ6 ในขณะที่ผู้ประกอบการยังขาด
ระบบสวัสดิการแรงงานที่ดี รวมทั้งไม่ได้ให้ความส่าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ด้านบทบาทภาครัฐ
และระบบการศึกษา ยังไม่สามารถผลิตแรงงานที่สนองตอบความต้องการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะใน
สาขาที่ขาดแคลนได้เพียงพอ  
                                           
ระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2551, หน้า 1-17. 
5กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และอาภากร นพรัตยาภรณ์, “งานวิจัยเรื่องการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย), 2558, หน้า 115-117. 
6 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, “โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและ
โครงสร้าง SME  ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจภายใต้งานจัดท่าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประจ่าปี” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.), 2559, หน้า 72-74. 
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ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แม้ว่าปัจจุบันสถาบันการเงิน
ภาคเอกชนเริ่มพัฒนาสินเชื่อส่าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ผู้ประกอบการยังมี
ข้อจ่ากัดที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน7 ได้แก่ ความไม่พร้อมด้านบัญชี รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ทางการเงินเพ่ือใช้ในการวางแผนการขอสินเชื่อ อีกทั้งไม่มีหลักทรัพย์ค้่าประกัน  ในขณะที่
สถาบันการเงินขาดความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่งผลให้
ปริมาณสินเชื่อของสถาบันการเงินต่่ากว่าความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการที่มีค่อนข้างมาก 
รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อไม่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการท่าธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวคือเงื่อนไขในการสนับสนุนทางการเงินยังขาดความยืดหยุ่นส่งผลให้
วิสาหกิจขนาดใหญ่ได้เปรียบและมีโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีข้อจ่ากัดในเรื่องความสามารถในการเข้าถึงตลาด สืบ
เนื่องมาจากข้อจ่ากัดทางด้านเงินทุนท่าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถด่าเนิน
กิจกรรมการตลาดเชิงรุกในตลาดที่มีศักยภาพทางการแข่งขันได้มากนัก 8 ขาดการเข้าถึงข้อมูล
การตลาดเชิงลึก ทั้งข้อมูลคู่แข่งขันและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมี
ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงแนวโน้มการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขาด
ตัวแทนการค้าที่รวบรวมสินค้าส่งหรือจัดจ่าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขาดโอกาสทาง
การตลาด เช่น ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การสร้างช่องทางการตลาดด้วยตนเอง หรือโอกาสทาง
การตลาดที่เกิดจากพันธมิตรทางการค้า ขาดสถานที่จ่าหน่ายและแสดงสินค้าอย่างถาวรที่มีศักยภาพ
ทางธุรกิจ สิ่งส่าคัญอีกด้าน คือ สินค้าและบริการของผู้ประกอบการยังไม่เป็นที่เชื่อถือของตลาดขาด
การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการทั้งในด้านรูปแบบที่ดึงดูดใจ แม้ว่าผู้ประกอบการบาง
รายได้น่าเทคโนโลยีการสื่อสารใช้เพ่ือการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้า หากแต่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจด้านการท่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขาดการวางแผนการตลาด และยังมีข้อจ่ากัดใน
ด้านการเข้าถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  
                                           
7 ทรงพล ทองสิน, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต, 2543), หน้า 86. 
8 กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และอาภากร นพรัตยาภรณ์, “งานวิจัยเรื่องการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย), 2558, หน้า 115-117. 
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ในส่วนของความสามารถในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทย ยังขาดความตระหนักและความสนใจการใช้เทคโนโลยีและการท่าวิจัยนวัตกรรม9 โดยมี
ความเข้าใจว่าเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการท่าธุรกิจมากกว่าเป็นการลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนใน
อนาคต ขาดองค์ความรู้ในการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งอยู่ในขั้นการเป็นผู้พัฒนาเริ่มต้น
ให้สูงขึ้น10  
ด้านการบริหารจัดการที่ได้รับผลกระทบจากอุปสรรคทางด้านกฏหมาย และข้อบังคับต่างๆ 
เช่น ค่าธรรมเนียม ด้านการขออนุญาต การจดทะเบียน ด้านภาษีอากร ด้านการท่าธุรกรรมการค้า
ประเภทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น หรือค่าปรับจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบท่าให้ผู้ประกอบการมี
ต้นทุนที่สูงขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้นกระบวนการปรับปรุงทบทวนหรือก่าหนดกฎหมายใหม่ที่เอ้ือต่อ
การประกอบธุรกิจ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันยังด่าเนินการไปอย่างล่าช้า11 
ผลจากการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) ประการแรกกระบวนทัศน์ในการท่าธุรกิจ
สมัยใหม่เอ้ือต่อการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิจารณาจากแนวโน้มของการ
ประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มด่าเนินนโยบายลดต้นทุน โดยการกระจายงานที่ไม่ใช่
กิจกรรมหลักให้กิจการอ่ืนด่าเนินการมากขึ้น 12 ซึ่งถือเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในการด่าเนินธุรกิจแบบรับช่วงต่อ หรือผู้รับช่วงการผลิต หรือ
การเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ รวมทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเป็นเครื่องมือ
                                           
9กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และอาภากร นพรัตยาภรณ์, “งานวิจัยเรื่องการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย), 2558, หน้า 115-117. 
10Poghossian, A., 2008. Productivity as an Opportunity for Sustainable Growth 
of SME’s. International Council for Small Business World Conference. 
11 ดร.วริยา ล้่าเลิศและคณะ, “กฎหมายจัดตั้งองค์กรภาครัฐที่ท่าหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน SMEs ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2551, หน้า 299-312. 
 
12 Poghossian, A., 2008. Productivity as an Opportunity for Sustainable Growth 
of SME’s. International Council for Small Business World Conference. 
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ด่าเนินธุรกิจซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และช่วยให้เข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็วและตรง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  
ประการถัดมาความร่วมมือระหว่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้าและความตกลง
การค้าเสรีซึง่ส่งผลให้ตลาดการค้าการลงทุนขยายตัวใหญ่ขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายมากขึ้น การ
ขยายตัวของตลาดส่งออก อันเนื่องมาจากการท่าข้อตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ ทั้งจากการค้า
ภายในกลุ่มข้อตกลง และการค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับประเทศจีนและอินเดียที่เป็น
ตลาดใหญ่ ทั้งด้านการค้า การบริการ และการลงทุน รวมทั้งยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาและการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นโอกาสของ SMEs ในการออกไป
ลงทุนในต่างประเทศ 
นอกจากนี้ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เอ้ือประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล 
อีกท้ังตั้งอยู่กลางภูมิภาคอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งหลาย
สาย มีความพร้อมด้านเครือข่าย การขนส่งทางถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคอินโดจีนและจีนตอนใต้ได้ รวมถึงมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรวม จึงเป็น
โอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในการขยายโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์  ผลิตภัณฑ์
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงภาคบริการ เช่น สาขาการท่องเที่ยว การบริการ สุขภาพ และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
อีกประการหนึ่งที่ส่าคัญ คือ แนวโน้มการบริโภคและโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป 
ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ก่าลังอยู่ในกระแสนิยมบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นธรรมชาติอิง
กับวัฒนธรรม สินค้าและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพ และมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สินค้าที่ช่วย
สนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแสนิยมความเป็นเอเซีย13 นอกจากนั้นหลายประเทศทั่วโลกก่าลังก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
หลายประเทศในยุโรป14 ส่งผลให้ผู้สูงอายุกลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีก่าลังซื้อสูงมากที่สุด 
จากกระแสนิยมข้างต้นและแนวโน้มดังกล่าว จึงเอ้ือต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
                                           
13สุรชาติ ณ หนองคายและคณะ, “กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยที่มีผลกระทบต่อ 
SMEs” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2554, 
หน้า 299-312.  
14 Gulf States. 2010, SME Growth Crucial but Needs Major Reforms Oxford 
Analytical Daily Brief Service London: Oxford Analytical. 
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ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญด้านงานทักษะฝีมืออันมีรากฐานมาจากองค์ความรู้ที่ เป็นภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม และมีความเชี่ยวชาญ ด้านงานบริการซึ่งสะท้อนมาจากคุณลักษณะของคนไทยที่มี
ความเป็นมิตรและมีจิตใจให้บริการซึ่งเป็นโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยใน
การท่าธุรกิจที่สอดคล้องตรงกับกระแสบริโภคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านสินค้าวัฒนธรรมเฉพาะ
กลุ่มส่าหรับตลาดเฉพาะสินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพและความงาม การท่องเที่ยว และสันทนาการ 
รวมถึงงานบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทางด้านจิตใจ  
ผลจากการวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats) พบว่าผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
การเปิดเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การมีข้อตกลงทางการค้าในทุกระดับเพ่ิมขึ้น ท่าให้
ระบบการค้าโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแตกต่างของข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของแต่ละ
ประเทศ มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากข้ึน ในขณะเดียวกันการกีดกันทางการค้าภายใน
ภูมิภาคอาเซียนที่ลดลง ท่าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่ตลาดเสรีของกลุ่ม
ประเทศเติบโตใหม่ซึ่งมีฐานแรงงานต้นทุนต่่าและมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติท่าให้
ความได้เปรียบในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยลดลง  
อีกทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และภาวะ
เงินเฟ้อ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขาดความสามารถในการจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนด้านต่างๆ การบริหารจัดการของรัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (SWOT Analysis) คือ การประเมิน
และวิเคราะห์สถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งปัจจัยภายในตัววิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเองและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น เป็นสิ่งส่าคัญและมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งต่อการก่าหนดมาตรการที่
เหมาะสม เพราะนอกจากจะท่าให้ภาครัฐทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย
หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันแล้ว การวิเคราะห์สถานภาพดังกล่าวยังเป็นการ
ก่าหนดกรอบและทิศทางการท่างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งเป้าหมาย 
  
3. อุปสรรคส าคัญต่อการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยในปัจจุบัน  
อุปสรรคส่าคัญยังมีอยู่หลายประการ เช่น ข้อจ่ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Source of 
Funding) ปัญหาด้านภาษี การขาดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในประเทศเป้าหมาย ปัญหาด้าน
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การตลาด ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนองความต้องการตลาดและขาดความสามารถในการท่าตลาด
ในวงกว้างเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศข้อจ่ากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ขาดการพัฒนา
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ เช่น นโยบายและมาตรการของรัฐปัญหาด้านการจัดการ 
ความรู้ และกฎหมาย รวมถึงมาตรการส่งเสริมของรัฐ ทั้งนี้การที่ภาครัฐได้ทราบถึงอุปสรรคดังกล่าว
ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการก่าหนดมาตรการส่งเสริมที่เป็นการบรรเทาหรือก่าจัดอุปสรรคที่มีอยู่ให้
หมดไป 
4. ประเภทของธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ  
การที่ภาครัฐจะก่าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสามารถออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศได้นั้น นอกจากการก่าหนดมาตรการกลางที่
ใช้กับธุรกิจทุกประเภท ปัจจัยที่ส่าคัญประการหนึ่งที่จ่าเป็นต่อการก่าหนดมาตรการ คือ ประเภทของ
ธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศหรือมีศักยภาพในการออกไปลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจแต่ละประเภทย่อมต้องการการสนับสนุนในเรื่องส่าคัญที่แตกต่างกันไป 
เช่น ข้อมูล เครือข่ายทางธุรกิจ เงินทุน เป็นต้น การที่ผู้มีบทบาทในการก่าหนดมาตรการได้พิจารณา
ไปถึงประเภทของธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศย่อมท่าให้มาตรการที่ออกมาเป็น
การสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการของวิสาหกิจและเป็นมาตรการที่ประสิทธิภาพในการปัญหาและ
ลดอุปสรรคที่วิสาหกิจประสบอยู่มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีการสนับสนุนแบบจ่าเพาะเจาะจงในแต่ละ
ประเภทของธุรกิจยังไม่มีมากเท่าท่ีควร15 
  
5. ประเทศที่เป็นผู้รับการลงทุน 
กล่าวคือการที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ปัจจัย
ประการหนึ่งที่ส่าคัญในการก่าหนดมาตรการที่ประเทศเป็นผู้รับการลงทุนเนื่องจากแต่ละประเทศ
ย่อมมีกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ควบคุมการลงทุนของวิสาหกิจต่างชาติต่างกัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการปริวรรตเงินตรา หากการก่าหนดมาตรการ
การส่งเสริมการลงทุนนั้นได้พิจารณาถึงปัจจัยในเรื่องของประเทศที่เป็นผู้รับการลงทุนย่อมส่งผลให้
การออกมาตรการเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
                                           
15 กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และอาภากร นพรัตยาภรณ์, “งานวิจัยเรื่องการออกไปลงทุน
ในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม” (รายงานการศึกษาวิจัย, ส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย), 2558, หน้า 115-117 
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ปัจจัยในส่วนภาครัฐ 
แบ่งได้เป็น 4 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1) หลักความเสมอภาค 2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3)ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐที่ส่งผลให้การส่งเสริมการลงทุนทางตรงของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทยในต่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และ 4) โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
สนับสนุนการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของไทยในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ทั้งสี่เรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะน่ามาอธิบายดังต่อไปนี้ 
1. หลักความเสมอภาค  
เป็นหลักกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ ที่ก่าหนดให้รัฐจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระส่าคัญ
เหมือนกันให้เหมือนกัน และต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระส่าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การที่รัฐปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระส่าคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันก็ดี 
หรือการที่รัฐปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระส่าคัญแตกต่างให้เหมือนกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค 
นิติบุคคลในทางธุรกิจเสมือนเป็นบุคคลหนึ่งตามกฎหมาย ดังนั้น รัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักความเสมอ
ภาคด้วยเช่นกัน เนื่องจากการที่รัฐจะต้องแบ่งวิสาหกิจของเป็นขนาดย่อม กลางและใหญ่ เพ่ือที่จะ
ปฏิบัติต่อวิสาหกิจกลุ่มนั้นได้อย่างเสมอภาคกัน และเพ่ือลดความเลื่อมล้่า และให้โอกาสวิสาหกิจที่
จัดตั้งใหม่หรือมีความอ่อนแอ สามารถเข้าแข่งขันในทางภาคธุรกิจได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากปัจจัยในข้อนี้จึงเป็นการเหมาะสมที่รัฐจะก่าหนดมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ แตกต่างจากมาตรการในเรื่องเดียวกัน
ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพ่ือให้วิสาหกิจทั้งสองประเภทมี่โอกาสเข้าแข่งขันในภาคธุรกิจได้อย่าง
เท่าเทียมกัน  
 
2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)  เป็นต้นมา
จนถึงฉบับปัจจุบัน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ล้วน
ก่าหนดขึ้น โดยอาศัยหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กล่าวคือให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่าง
สมดุล อันจ่าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความพอประมาณและการเตรียมระบบ
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยเหตุปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว การพัฒนาในด้าน
หนึ่งที่ส่าคัญ คือ การพัฒนาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ิมมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในกระแสโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้นปัจจัย
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ในเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจึงมีส่วนส่าคัญต่อการก่าหนดมาตรการในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
3. ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐส่งผลให้การส่งเสริมการลงทุนทางตรงของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในต่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร  
การพิจารณาถึงปัญหาที่มีอยู่นั้นย่อมเป็นปัจจัยส่าคัญประการหนึ่งที่ท่าให้ภาครัฐสามารถ
ก่าหนดมาตรการหรือด่าเนินการเพ่ือให้ปัญหาที่มีอยู่บรรเทาลงจนหมดไปในที่สุด เมื่อได้ พิจารณา
แล้วพบว่า การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยประกอบด้วยหลายหน่วยงาน แต่
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากเป็น
ด่าเนินการตามบทบาท ภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น ยังขาดเอกภาพในการก่าหนดทิศ
ทางการส่งเสริมและบูรณาการงานส่งเสริมในระดับปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
ส่งเสริมร่วมกัน ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณที่ท่าให้เกิดการพัฒนาแบบแยกส่วนและขาดการบูร
ณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งขาดข้อมูลผลการด่าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์และการน่าไปสู่การก่าหนดนโยบายการส่งเสริมที่สอดคล้องต่อสถานการณ์เอ้ือต่อ
การด่าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งขาดการติดตามและประเมินผลที่
เชื่อมโยงทั้งระบบเข้าด้วยกันบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของอีกทั้งความช่วยเหลือและข้อมูลการ
ลงทุนในต่างประเทศยังกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงต่างประเทศ ขาดหน่วยงานกลางและการประสานงานของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้เกิด
ความด้อยประสิทธิภาพในการส่งเสริมการลงทุนและความด้อยประสิทธิภาพในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ทั้งนี้พิจารณาได้จาก
มูลค่าการลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศยังอยู่ในระดับที่ต่่า หรืออาจกล่าวได้ว่าวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมไทยยังขาดโอกาสในการขยายตลาดและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และ
เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จึงควรพิจารณาจัด
ให้มีหน่วยงานที่ท่าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศอย่าง
ชั ด เ จน  ดั ง เ ช่ น  International Enterprise ( IE)  ใ นสิ ง ค โ ป ร์  แ ล ะ  Malaysian Industrial 
Development Authority (MIDA) ในมาเลเซีย16 ความส่าคัญของปัจจัยในข้อนี้ คือ หากภาครัฐได้
                                           
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้วและคณะ, “งานวิจัยเรื่องปัจจัยผลักและดึง การลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศของ สิงคโปร์มาเลเซีย ไทย ในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม” (รายงาน
การศึกษาวิจัย, ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2553, หน้า 81-97. 
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พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐที่ท่าให้เกิดการด้อยประสิทธิภาพในการส่งเสริมการ
ลงทุนทางตรงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในต่างประเทศในปัจจุบัน ก็ย่อมจะท่าให้
สามารถออกมาตรการในเรื่องดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ 
  
4. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของไทยในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ 
ปัจจัยในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่าคัญในการก่าหนดมาตรการที่เหมาะสม เนื่องจากเมื่อมี
การก่าหนดมาตรการออกมาแล้วภาครัฐย่อมต้องเป็นผู้ด่าเนินการตามมาตรการนั้นๆเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ ดังนั้น ภาครัฐจะต้องประเมินตนเองว่าตนมีความพร้อมและศักยภาพในเรื่อง
ต่างๆมากน้อยเพียงใดที่จะสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในการลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือจะได้พิจารณาก่าหนดมาตรการในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการที่
สามารถน่ามาปฏิบัติได้จริง เนื่องจากภาครัฐมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ
ในด้านนั้นๆ การกล่าวถึงปัจจัยในเรื่องความพร้อมของประเทศของไทยย่อมต้องพิจารณาจาก
กฎหมาย กฎเกณฑแ์ละมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ 
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทยที่ผ่านมาก็ได้อาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ (SME Bank) ธนาคารเพ่ือ
การส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)  อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ 
เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากการที่มีหน่วยงานช่วยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่ซับซ้อนและขาดความ
เป็นเอกภาพ จึงมีการตั้งส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 
2543 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือให้ท่าหน้าที่พิจารณากรอบทิศทางการวางนโยบายและ
จัดท่าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนท่างานอย่างบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 เป็นกฎหมายแม่บท
ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่ก่าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ทั้งหลายแก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้จัดตั้งส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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และก่าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดท่านโยบายและแผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือใช้เป็น
แนวทางหลักของประเทศที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันด่าเนินการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมีความส่าคัญยิ่งต่อ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดท่าขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาคมโลกในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยมีส่วนที่ส่าคัญปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งกล่าวถึง การสนับสนุน SMEs ในการขยาย
ตลาดต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งอ่านวยความสะดวกแก่ SMEs ในการไปลงทุนใน
ต่างประเทศ และการเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วย ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกิดจากแนวคิดท่ีว่าการเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้สามารถรองรับกับกระแสโลกาภิวัตน์และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศเป็นเรื่องที่มีความจ่าเป็นเป็นอย่างยิ่ง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้
เกิดการเชื่อมโยงการด่าเนินธุรกิจกับต่างประเทศนั้นต้องมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อตกลงภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆ การสนับสนุนการปรับปรุงการประกอบธุรกิจให้กับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเตรียมพร้อมและรองรับการแข่งขันที่มีมากขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังให้ความส่าคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพและขยายโอกาส
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับธุรกิจในต่างประเทศ 
หากพิจารณาจากบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในการขอและการให้การ
ส่งเสริม รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ให้แก่ผู้ลงทุน  จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติส่วน
ใหญ่เป็นหลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย เช่น มาตรา 13(6) ก่าหนดให้ส่านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีอ่านาจหน้าที่ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลงทุน ใน
ราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติบางส่วนที่อาจตีความให้หมายรวมถึงกรรมการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้บ้างก็ตาม เช่น มาตรา 13(5) ระบุแต่เพียงว่าให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใน
การศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน จัดท่ารายงานความเหมาะสมของการลงทุน และการวางแผน
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ส่งเสริมการลงทุน โดยไม่ได้ระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นการลงทุนในราชอาณาจักรเท่านั้น 
อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้ให้ความส่าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเป็นส่าคัญ ซึ่งท่าให้
อ่านาจและบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการ
ลงทุนในต่างประเทศไม่ชัดเจนเท่ากับอ่านาจและบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ 
มาตรการด้านข้อมูลในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เกี่ยวกับในการ
ลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูลและค่าแนะน่า
เกี่ยวกับการลงทุนไทยในต่างประเทศหลายหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีหน้าที่หลักในการให้บริการ
ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศโดยตรง ท่าให้ในปัจจุบันมีการให้ข้อมูลทับซ้อนกันและไม่
ชัดเจนว่าข้อมูลประเภทใดที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก หรือกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ต่างก็มีการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจในต่างประเทศ อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูลจากภาครัฐ ในขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนแม้ทราบ
เกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูลจากภาครัฐแต่ยังขาดความม่ันใจในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล 
มาตรการด้านการเงินในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เกี่ยวกับการ
ลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดนโยบาย หรือมาตรการทางกฎหมายที่
ชัดเจนในการสนับสนุนด้านการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะ ทั้งนี้หน่วยงานหลักที่ให้การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่นักลงทุนไทยที่ต้องการไปลงทุนในต่างประเทศมักเป็นสถาบันการเงิน
โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินภาครัฐอ่ืนๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน่าเข้า
แห่งประเทศไทย (ธสน.) ซึ่งมีอ่านาจให้สินเชื่อได้หลายรูปแบบ 
มาตรการด้านภาษีในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวกับในการ
ลงทุนทางตรงในต่างประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีมาตรการด้านภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่จากการศึกษาพบว่ามาตรการด้านภาษียังไม่เพียงพอต่อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กอปรกับหลายประเทศในอาเซียน มีมาตรการ
ภาษีที่เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดีกว่าประเทศไทย เช่น  
ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ กล่าวคือ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกกฎหมายยกเว้นภาษีเพ่ือสนับสนุน
การออกไปลงทุนยังต่างประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่ง
จะเป็นการยกเว้นภาษีรายได้จากต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้  
1. เงินปันผลจากกิจการในต่างประเทศ  
2. ก่าไรของสาขาในต่างประเทศ  
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3. รายได้จากการให้บริการในต่างประเทศ  
โดยเงื่อนไขของการยกเว้นภาษี คือ กรณีที่กฎหมายในประเทศที่เข้าไปลงทุนมีการจัดเก็บ
ภาษีรายได้นิติบุคคลขั้นต่่าร้อยละ 15 ขึ้นไป และจะต้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงิน
ได้จากการไปลงทุนในประเทศดังกล่าว โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีจะต้องเป็น
บุคคลที่มีภูมิล่าเนาอยู่ในสิงคโปร์เท่านั้น17  
จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น สรุปได้ว่าปัจจัยในการก่าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยในส่วนนักลงทุน 
ซึ่งหมายถึงตัววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอง ประกอบด้วยเรื่องของความส่าคัญของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาพการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในปัจจุบัน 
อุปสรรคส่าคัญต่อการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใน
ปัจจุบัน ประเภทของธุรกิจที่จะออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และประเทศที่เป็นผู้รับการ
ลงทุน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยในส่วนภาครัฐซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก่าหนดมาตรการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยหลักความเสมอภาค หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาที่
เกิดจากหน่วยงานของรัฐที่ส่งผลให้การส่งเสริมการลงทุนทางตรงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยในต่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และความพร้อมของประเทศของไทยในการ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ การที่รัฐจะสามารถ
ก่าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนทางตรงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้นั้น ย่อมจ่าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆอย่างรอบด้านและ
ละเอียดถี่ถ้วน 
 
 
  
 
                                           
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้วและคณะ, “งานวิจัยเรื่องปัจจัยผลักและดึง การลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศของ สิงคโปร์มาเลเซีย ไทย ในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม” (รายงาน
การศึกษาวิจัย, ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2553, หน้า 1-17  
